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Vliv  genotypu  a usteieni  na  sloileni
mastnich  kyselin  ve  vajedn6m  Zloutku
V Cherudbvtl,  lt.  Olmuhtet, M. Englmalarcva, ETtmovA'
l&sld  z€nedd,bM  unlverztb v Prare, FAPPZ,  Rabdn  spff,,ltlnl nobchnlky  j
zvt2kumrt  dstuv flwe6n6  vtroby, u. u.1,, Prah*uhllnaveg
Souh]n
Cilem  t6to pr6ce bylo porovnot  vliv  gonotypu  o syst6mu  ustdjent  nosnlc  no obsoh  o slozent  mostnych  lqselin  ve
voje6n6m  zloutku.  Do pokusu  bylo  zof@eno  celkem  64  vo.lec  dvou gonotypt (hybtid  Lohmonn  LSL  o plemeno  eesk6
sleplce)  ustdjenich  v klecich  o no podest'ilce.  Z  visledk0  m6feni  Je  potm6,  Ze  nei4/Si  zostoupenl  nosycenich,
mononenosycen'y'ch  i polynenosycenich  mostnfch  kyselln  vykCuolo  plemeno  6esk6  sleplcs  'st6jen6 no podestilce.
Noopok  nejnlxt  hodnoty  byly  4lsteny  u hybridu  Lohmonn  ISL  chovoneho  no podesMce.  Genotyp  nosnlc  m6l pr0kozni
vlfu  no obsoh  vsech  mostn'ich  lqselin  o vllv  syst6mu  ustd.lent  byl prtkczni len u mosfntch  kyselln  Clst0, C20l,A,  C22  o
PUFA  (nryrF3) Interokce  meZ  genotypem  o syst6mem  ust6lent  byly  prtkczn6  pouze  u mostn'ich  kyselln  CZ:1 o C22:2.
Kfeov6  slovo:  dedce nosn6ho  typu,  vojedny  zoutek,  genotyp,  mostn6  kysellny
Summory
The  olm of this  study  wos  to evoluote  the offtect  of genotype  ond hoLdng  syst€m  of hens  on tqtty ocld compoGttion  of €gg
yolk.  Totol  64  eggs  of lwo g€noiypes  (Lohmonn  ISL  ond C>ech  hen)  reored  In  cog€s  ond lttter  q6t€m  wer€ comporsd.
Reiltts  of ihe study  showed  lhot the hlgh€st  volues  of soturoted,  monounsofurot€d  ond polyunsoturoted  fotty ockls  hod
Czech  hen  housed  on litter.  Whereos  the low€st  volues  hod Lohmonn  IJL  hous€d  on litter,  Slgntf,cont  effoct of genotype
wos  delermlnot€d  in oll  ltrtty ocids  ond th€ efliect  of houslng  system  in  Cl5:0  , CN:4, Cz:2toIly  ocids  ond PUFA  (r$/ft3).
the Interqctions  betwe€n  gonotype  ond hoLlsing  system  wos  signmcont  only  In  C24:l o C22:2  fqtty oclds.
Key  words:  loylng  hens,  699 yolk,  genotype,  fqtty  ocids
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Ustdjeni nosnic  Lohmann  LSL na podestflce
r  Uvod
sloienia  zastoupeni  mastnfch  kyselin  se  zablivaliyin
et  al.  (2008)  a  Sarica  er  at.  (2009).  Obd  studie  shodnd
zjistily,  ie hnddovajedn6  hybridy  sn6sejf  vejce  s vy_
55im  podilem  nasycenlich  mastnfch  kyselin  neZ  b6lo_
vajedn6  hybridy.  podle  smdrnice  Evropsk6  komise
1999t4/ES  bude  od  1.1.2012zak6z6nchov  nosnic
v-tzv.  neobohacenfch  klecor4lch  syst6mech.  Do  po-
piedf  se  tedy  dostdvajiobohacen6  klece  a  alternativnf
syst6my  jako  napi.  podestftka  di  rnib6hy.  V t6to  sou_
vislosti  se  naskltd  otilzka,zda  systdm  ustdjenf  nosnic
ovliviuje  slo2eni  mastnyich  kyselin.  Samman  et al.
(2009)  uvdd6ji,  2e  ,klecovd,,vejce  obsahovala  m6n6
kyseliny  stearov6  neZ  vejce  z vribdh0.  Vfsledky  Matt_
la et  al.  (2009)  poukazujf  na  nevlhnamn6  rozdily  me_
zi sloZenim  mastnfch  kyselin  vajec  pochdzejfcich
z konvendnfho  a  ekologick6ho  chovu.
r  Materidl a metodika
Mastnd  kyseliny  byly  stanoveny  plynovrim  chromatogn_
fem  Master  GC  od  firmy  Dani,  metodou  podle  Folcha  et
al.  (1957).  Vlisledky  byty  vyhodnoceny  statistichim  pro_
Foto Monika Okrouhtd
gnrnem  SAS@  Propriety  Software  Release  6.04  (2001),
vcetnd  interakci  mezi  jednoili  vlni naky.
r Vlisledky a diskuse
Genotyp  nosnic  m6l  pr0kaznyi  vliv  na  obsah  izastou_
dou  skoidpkou.  Visledky  anallh  nasycenyich  mastnfch
kyselin  (SFA)  ukazujf,  Ze  iS mdla  zastoupenf  t6chto  g-
selin  ve  iloutku  rniraznE  vy55f  v porovndni  s Lohmannem
al.  (2001)  zaznamenali  rozdfly  v zastoupenf  MUFA
v zdvislosti  na  genotypu  nosnic,  pr0kazn6  vyS5i  obsah
byl  u vajec  s hn6dou  skoF.ipkou  (49,4%)  v porovndnf
s  bifou  (4,4 o/o).Stejn6  jako  u  SFA  s  ohledem  na  syst6m
ustdjenijsme  u MUFA  zaznamenalyjejich  vy55f  zastou_
peni_u  vajec  Lohmanna  LSL  snesenfch  v klecich  a u  va_
jec CS  snesenlich  na podestflce.  Almavost(  je,  Le
kyselina  nervcnovd  byla  detekorana  pouze  ve  iloutku
CS,  a to  jak  u  Zloutku  lajec  z klecf,  tak  z podeshilky.  yin
et  al.  (2008)  v5ak  zjistili  piitomnost  kyseliny  nervonov6
tak6 u  vajec bdlovajednfch  nosnic,  a  to  do-
konce  ve  vySSfm  mnoistvi  (0,55  %)  nei u hnddovaje_
dnfch  nosnic  (0,52  To).polynenasycen6  mastn6  kyseliny
(PUFA)  dosahovaly  t6mdi  dvaap0tndsobnd  vy5sich  hod_
not  u vajec  0S v porovndni  s hybridem  Lohmann  LSL.
lleOorajedn6  hybridy  m6ty  neprrikaznd  vy5ii  zastoupe
nf  PUFA  (4,7  %l  v prdci  Grobase  et  al.  (2001)  pii  porov-
www.  ch  r-  hansen.  com  /  gattipro
^4.IriI
ndni  s bdlo\triednfmi  (4,51  o/ol.Z  na5e
ho  dedovdnije  patm6,  Ze  vy55i  pdfl
PUFA  byl zii5tdn  u Lohmanna  LSL
v klecich  a u CS  ustdjenictr  na  Pode
stylce.  Matt  et  al.  (2009)  zjistili,2e  velce
@$zelicl z korverrcnft.clt  klec(  (1,6  7")
rndla  q/s$ipodfl  PUFA  neZ  ve!:e  z  eko
logiddhochovu  (1,1  %).
tZAvEr
Z \^isledk0  je zieim6,  2e  v5echnY
mastn6 kyseliny  bYlY Pr&kazn6
ovlivn6ny  genotypem  nosnic.  Jejich
vy55i  zastoupenijsme  ziistily  u 0esk6
slepice.  Pfi hodnoceni  vlivu  syst6mu
ust6jenf  na  mastn6  kyseliny  jsme  za'
znamenaly  statisticky  nevfznamnd
vy55f  hodnoty  u vajec  desk6  slepice
snesenich  na podesttilce.  lnterakce
genotypu  a syst6mu  ustajeni  nosnic
uk6zaly,  ie vy55i  zastouPenf  mast-
n'ich  $selin  bylo  zji5tdno  u  vaiec  Loh-
manna  LSL  snesenfch  v klecich,
zatimco  vejce  eS m6la  jejich  vy55f  za'
stoupeni  na podestrilce.  Nejvy55ich
lil[
hodnot  z celkov6  sumY  SFA  dosahe
vala  kyselina  palmitov6,  stearovA  a  lig'
nocerov6.  U vSech  skupin  zaujimala
nejvy55i  podil  z MUFA  kyselina  olejo
vA  a palmitolejov6.  Stejnd  ta[nejvy$Si
hodnoty  z PUFA  bylY  zaznamendnY
u kyseliny  linolov6  a arachidonov6.
Pom6r  mezi  polynenasYcenfmi  Cl-
6/0-3 mastffmi  kyselinami  se  PohY-
boval  v  rti?inezi  11,12  -  12,32.
U tohoto  pom6ru  bTly  shledanY  Pr0-
kazn6  vyliihodnoty  na  podes$lce.  o
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Zffitp1  masnictt l@ln  (ngflN  g Zloutlal)  w wfircm  lloufiat u gerloty4l nrentc Ldmann LSt a fuld
ffi,  awanlar  v l@frdr  a m @v'  te
Pozn6mka:  E-  suma  nasycenfch  mastnfch > lttUfn - suma  mononenasycenfch  mastnfch kyselin'
> pUFA  - suma  polynenalycenycfr  mastnfch kyselin,  NS  - nesignlfikantnf,  G  - genotyp,  SU  - syst6m
ustdleni,  SEM  - standard  error of the mean
Rosilinne  aditiva  a uilitkovost  broi  lerfi
V komer6nich  lihnich  arstdlvoii  kulqto uvnitf,  dokud se  stieva'  Co  nejdasndjsi  krmeni  zufsi
nelrylihre  vetsino  vqiec Po  otevieni  lihn6  se kulolo sexuir,lilcfi  inle{1ani mechanickou  aktivitu'
vokcinuii, botio pleprorruir.  B€hem  lohoilro  obdobf Wrniil,  yffll  r'ryivoj  stieva'  zWsi  asimilaci
z&oby ze Zlcnrlkov6ho  voku, kte,6 dodololi  po nwrinnufi 
'  krmiva  a  celkov6  r0stov6  schopnosti'
energii,  obsohulT  proteiny,  fuk,  miner6lni  hitky,  vitomi'ny.  I  Chikimune
Absorpce  zdkladnich  Zivin  a proti-
ldtek  ze  Zloutkov6ho  vaku  je z6sadni
pro  pieZiti  bdhem  ran6  etapy  Zivota
kuiete.  Zloutkorni  vak  je obvykle  spo'
tiebovdn  bdhem  6tyi  dntl  po  vylihnu'
ti.  Ned6vnf  ufzkum  ale  uk6zal,  2e  ie
spotieboviin  rychleii  u kuiat,  kter6
maji piistup ke krmenf  bezPro-
stiedn6  po  vylihnutineZ  u  tdch,  kterd
48 hodin  hladovdla.  OPoZd6nf  Pii-
stup  ke  krmenia  vod6  znamen6  vdt5i
citlivost  na  patogeny,  ztr6ty  hmotnos'
ti a sniiend  piir0stky.
r  Zm6ny ve stievech
U vylihlfch  kuiat  zalivaci  0stroji
projde  v dob6  po  vylihnutf  morfologic'
kfmi zm6nami  (zvY5ovdni  d6lkY
strev,  ui5lty  a hustoty  klkfi  ) a fyziolo-
gichimi  zm6nami  (zuf5eni  Produkce
pankreatichich  a trdvicich  enzym0.
Zamezeni  pilstupu  ke krmenf  Po  24
aZ  48 hodin  zp0sobuje  sniZeni  klkit
a krypt,  hladov6ni  Po  dobu  48  hodin
po  vylihnuti  skondilo  zmdnami  v dy-
namice  mucinu,  kter6  ovlivnilY  ab-
sorpdni  a ochrann6  funkce  tenk6ho
Na  z6klad6  ui5e  uvedenfch  Po-
znatk0  uvedla  Ayurvet  Limited  (Nov6
Dilli,  Indie)  na  trh  produkt  s obchod-
nlm  ndzvem  Chikimune.  V jednom
z pokus0  bylo  dokaz6no,  Ze  doSlo  ke
zlep$eni  celkov6ho  r0stu  brojler0
Vencobb  coZ  je piidftdno  jednotliuim
rostlinnf  m sloZkdm,  imenwiltTermi'
nalia  chebula  (vrcholdk  tiisbvinni),
Terminalia  belerica  (Vrchol6k  belliri-
ca)  a Spirulina  (sladkovodni  iasa).  Ty-
to rostliny  jsou siln6  adaPtogenY
a imunomoduldtory.  Dal5f  rostliny  jako
Aegle  marmelos  (Bel)  a Vitis  vinifen
(r6va  vinn6)  jsou  v6decky  studovAny
pro  vyuZiti  ke zlepSeni  funkce  stiev
a rnfvoje  klk0.  V jednom  z testfi  pro-
duktu  doSlo  ke ariSeni  hmotnost
jatedn6ho  t6la  a osvaleni,  a  to  dfky  sy-
nergistick6mu  p0sobeni  rostlinnfch
a  ostatnich  sloiek  Chikimune.
Na  z6vdr  m0Zeme  konstatoat,  ie
vybafancolanl  vyiivab6hem  48  hodin
po  vylihnuti  m6  ohromnf  vtiznam  pro
optimdlni  nist,  rnikonnost,  roaroi  stis/,
diferenciaci  enterocyt&,  a tedy  i vlast-
nostijatedn6ho  trupu  broileru  tr
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